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1 LA PSOTOGIA DB íJO 
\ r> Vvjt %' g^CÍ A E M T O H Í A L 
albati lo-
y ¡3: 
I Tnisri. ¿'-.i -recia» 
¡¡CAÍ í¿a . í . i? - . ia s i to.¿.:r.:: 
,! ••ft íMvsr; í-,i í . 'v!?';:'-^ '? :i\ 
I! 
i; ;''V>»iftTi»t. ííi;.«1iV.;ü ¡:á 5'j :;v.-.uc,- do í- :-:r*:í.. 
: L t z diuposinioacE de las Autin-idadea, oxcepto la» 
'-. .IUV. .-:;:r.a i ifteiauaíft úe parte uo pobre, ss iuserta» 
-.-.i. ofjiíiíilmíintu; nuiniisaio cualquie? uauncio coñ* 
. ;>;!\r¡i:)ata x\ «cíVício ümional qur dimane do 1*2 
•' nvniMUfi; lo do interés particular provio el pago ade* 
.''.'ií^do de 20 eéntimoa de peíüíá por cada liñéa d i 
P A R T E O F I C I A L 
(Gacet:t del día 11 de Agosto) 
PBEÍIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el R o y y h K e i u a i te -
c o í f . s (Q . D. fi.).? A u g u s t a R e a l 
ftunüia c o Q l i u ú s a si a t o y e d a d en 
0 0 8 Í K R Í O D E PB0VIN01A. 
D . M \ N Ü E 1 , C O J O ' V A R E L A , 
ül'BBUNAIX'll CIVIL DE LA l'KÜVIXCIA 
Hojj'o sabor : Q >e debiendo p r o c e -
derse s r g ú » lo d ispues to en e l ¡ u -
t i e u l o í." rio-ln ift.v de 11 de A b r i l do 
1840 :i i a instv i inc ión del e x p e d i e n -
te i n f o r m a t i v o de t raves ía de V n l e n -
lencin de D. J u a n parn la e o n s t r u o -
cióú de) ti-'o^o 1.° de ta c u r r e t e r a de 
t e r c e r orden dn V i d e n c i a de D. J u s Q 
i V i l la f i i r por C a í t r c f n e t t e , V i l l ahor -
na te y C a m p a z ^ s . h-i a c o r d a d o , de 
Conformidad Con lo preeoptuado en 
el nr t . 2 . " del Reo- lamento p a r a la 
e jecució ' ] de d i c l n l e y , seña la r u n 
plazo de t re in ta d i ' is pava o i r las ro* 
c l a i n d c i o n e s A que se Contrae el a r -
t i c u l o o.0 de l R e g l u u i e u t o c i t a d o ; 
d u r a n t e c u y o periodo se ha l la rá de 
man i f i es to el p royec to e n la Jofa tu • 
t a de O b r a s públ icas de ésta p r o -
v i n c i a . 
L e ó u 10 de A g e s t o de 1808. 
ftSmiiieí ('«jó furc ia 
H a g o s a b e r : Q u e debiendo p r e c e -
derse s^gi ío lo d ispuesto c u el a r -
t i c u l o 13 del R c g l a m d r . t o do c a r r e -
te ras de !0 do Agosto do 1877 á la 
ins t ruce ióo del e x p e d i e u t e i u l o n n a -
t ivo para la const rucc ión do los t r o ^ 
zos 1." y 2 . ° de l a c a r r e t e r a de t e r c e r 
o rden do V a l e n c i a do D. J u a n á V i -
l la fer por Cast ro f i ior te , V i l l a h n r n u -
te y C a m p a z a s , he a c o r d a d o , c o n 
a r r e g l o á lo p reven ido en e l a r t . 14 
del R e g l a m e n t o c i t a d o , señalar u n 
plazo de t re in ta d i - s p a r a oir l a s r ñ -
c l a m a c i o a e s quo a c e r c a de l objeto 
de la i n f o r m a c i ó n e x p u s i o r e a los 
p a r t i c u l a r e s ó C o r p o r a c i o n e s á q u i e -
n e s i n t e r e s a . 
León 10 do A g o s t o do 1898. 
^lutiutti ¿Pojo ^'ufulñ 
G O B I E R N O M I L I T A R U E L A l ' U O V I N C I A D E L E Ó N 
S e r u e g a á ler c;"'.":. A l c a l d e s de es ta p r o v i n c i a á c u y o s M u n i c i p i o s c e -
rrespmidai . ' l:»s (M - t i i lades e x p r e s a d a s en Ir, s i g u i e n t e relaciór: , e,'. los c u a l e s 
res iden loe k -d iv i - luns anotados en e l l a , así corno [jara todos en g e n e r a l por 
la c o r r e s p o n d i e n t e á los c u a t r o da q u i e n e s so i g o o r a u s u s d o m i c i l i o s , quo 
p r o c e d e n t e s de D l t r a t n a r r e g r o s a r e n por eirfrtrmos, y d u i a n t o ol mes a c t u a l 
c u m p l e n s u s l i c e n c i a s refrli m o n t a r i a s . les hu i rán sabor que n e c e s a r i a m e n t e 
h a n de i u r u r p o r n r s e el día 1." del p r ó x i m o S e p t i e m b r e en el l í o g i m i o u t o 
I u t ' i : ¡ t e i i a de B u i g o s , de g u a r n i c i ó n en es ta c a p i t a l ; a d v i r t i é a d o í e s do ¡a 
r e s p o n s a b i l ' d a d e i . q u e i n c u r r e n , para q u e al c o m e t e r la fa l ta do p r r s e ú t a -
ción uo puedan a l e g a r en s u d e s c a r g o el no haber s ido not i f icados opor t t i -
D a m e n t e . 
j i ' e l a c i m que se ci¿it 
Clases K 0 5 I B U E S 
S a r g e n t o L u i s F e r n á n d e z S n á r e z . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
C a b o . . . 
I d e m . , . 
I d e m . . . 
I d e m . 
Pantos en que residen 
.«oto 
C a s i m i r o Mesuro López P a r a d a 
¡ A n g e l A n t o l í n Mart in 'León 
'C ip r i ano J u c o r r a d a S u t i l ¡Pedros» 
E o r i i j u o S a n t i a g o B a r r o s •Attotgi 
j t iak loniero del R i o Baeza I V i l l a n u e v a 
_ ¡Aure l io Q u i n t a n a M o n e o . ÍV i l lab l inO 
I d e m ¡José Castauón G a r c i a ]So ignora 
Clases 
So ldado 
I l e m . . . 
I l . m . . . 
I d e m . . . , 
I ' i e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m — 
I i l e i n . . . , 
I d e m 
M e i n . . . , 
I l e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I lem . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Í d » t U 
I l e m 
M n n . . . . 
I d e m 
M e m . . . 
I l e m . . . 
I l e m . . . 
I d i - m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . 
I l e m . . . 
¡ i o t n . . . 
I d . - : n . . . 
I l n m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I ' . e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e r n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e i n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Tantos ca que residen 
L u i s A ' v . ' O ü Mart iui 'Z 
L u i s S : , , , Mt l lá , ; Pó .ez 
J u a n Ü'a; C ' i Mnli:i:. 
la ir . lw E l i v i ! !ads' í tcr 
Luí:- Üul i - ' ro M i . r ü i-z 
V i . e m e F.-.^-.i. s 0 red. 
.1. se (JOJ .Z : i z U o i r i - r u e z 
l íolni^t i > O L ' a ó S i . . J u a n 
cñli-t;.-* Al- liso t.'::de. as 
B e i u a n l . . T í f ó i ; t 'ampo , 
IVi.'l:»:.!^, Mí?rán (í 'ríú.) 
L u c i o A H a r . - z ' ; r f :ü ileS 
E i-.M . U ( ¡ u n ia V i ñ K 
fe--: MC" G u i j a r r o M iill'aZO 
Don: i m o M-.: l ia Pri- to 
1) e y n t í i v ¡a A i v a r c z 
I,,i'.¡'.ei¡.,:o Gar . - ía R o d r i g u e z 
Dii i íh' i Lobato G a - u e f o 
\ q ü i ! ¡ u o I /ü l iaoa Gatc ía 
l ' io i láo G . ic i . i For in in iez 
Lan i i . e r to F - r n a n d e z C r u z 
g e ! M. r - l i g a r .«al zar 
V i c e n t e áá^cbo; : M e u c u d e z 
V ic to r iano Crn-do M-tro 
G r e g o r i o S á a e b e z López 
A u t u n i o M;. 'í.í;:..'z G ó m e z 
L u c a s l i ioro R o d r í g u e z 
Cefer i^o Ontiz-üi-z l lu .ño 
\ l a o u - d A l r r . so Leó • 
P-»UC.W> 11.".vado F u e n t e 
T o m á s i;<!dr!g:..ez Pérez 
E u g e n i o Pérez M a u i ü 
. luán Mi l ián Q n ¡ant.) 
Manuel C u b a r . . O r i a s 
Domi ' go V e g a S baiha 
Pereg . i i :o Aloi fiO Aloi.SO 
I le i -mógenes L a g a i T a g a F e r n á n d e z 
G a s p a r l l u r r a .M.,uriZ 
C i o J a n . i r o V a l P r o n o 
José del R io S , ! ! S - g u do 
D o m i e g o R o d r i g u e s T ' -ber ic io 
(3regi ' : io Roiiiío^nez P r i e t o . . . . . . . 
ge l i c» Fr . . i c i s c o Pozo 
Fau . - l ino ( 'ubi ' lo León 
E u g e n i o Sá: ebez H e r n á n d e z 
Jnvé López Lóp, z 
B e n i g n o A l v a r e z Ü o d r i g u e z 
Anton io O c u r r o B - r l a n g a 
V i c e n t e Pr ie to Fer i ández 
T o m á s R o d ' i g u e z P e r r e r a s 
Ju l i án Carba jo G ó m e z 
Pedro A l v a r e z C a l v o 
E m i l i o U g i d u s Fernández 
An ton io A l v a r e z V ida l 
Ju l io Ompanero Diez , 
Manue l López V a l J o r r e y 
P i iubno Cre^pn i l - i r :des 
. j V i i l a b ú r b u l a 
. F r e s n c l l i n o 
. Va lpnrqnero 
P i n i l l a 
Q u i n t a n a del Marco 
Fre.-no 
T o m l i r i o de A b a j o 
Osoja de S a j a m b r e 
C i r a a n e s do la V e g a 
riatitibáñez 
S a h e g ú n 
L a B a ñ e z a 
I g ü ña 
Vn la f r anca 
C n m barros 
P u e n t e D o n d n g o F l o r o z 
C o n g o s t o 
Vil la m a r t í u 
l.iilo 
L a S e c a 
C e a 
B e m b i b r e 
A-Otorga 
Leóíi 
It-.bledo 
S into T o m á s de las O l l a s 
P n o r o 
I d e m 
B i i l l o 
A r m t i ' i i a . 
Ca l le jo do Ordás 
C a r r i z o 
Va le i c i a de D. J u a n 
B mbibro 
Leóu 
Idem 
I lem 
Idem 
I l e m 
Idem 
N o c e d a 
León 
Vij i irr íangos 
Q u i n f e n a de R a n e r o s 
G r a j a l do Ce .mpcs 
L a m a g r a u d o 
G e r a s 
T o m b r i o do A r r i b a 
J i m é n e z de J a m u z 
V i l l aüó fa r 
A igaüe fe 
T o m b i í o de Aba jo 
Z o t e s del Pá ramo 
E l A c e b o 
í=e i g n o r a 
Idem 
M e i n 
Corneto j M a t . u o l V e g a V e g a . 1 V i l l a v e r d n León G de A g o s t o de 1 8 9 8 . — E l G e n e r a l Gobernador , A m o s Q u i j a d a . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L D E LEÓN 
S é ü f é t a f i í w ^ S i i m i i i i s i r & s . 
Mes d i M i ó de 1898 
Pféc 'os q u e l a Comis ión p f o v i n c i a l 
y e l S r . C o m i P a r i o de G u e r r a de 
e s t a c i m i a d han fij;ido pava el abo -
no de los a r t í c u l o s de s i u n i n i s t r o s 
m i l i t a r e s o u e h n y á n sido faeil i -
t i idus \¡w ioR pueb los d u r a n t e é l 
pree i t i ido m e s . 
A r l i e u l o s de s n m i n i s t r o s , 
eon redveciún a l s istema m t í r i e o en 
s u equ l ta lene ia en rac iones . 
Fue. cta. 
R a c i ó n de p a n d e 65 d e e á g r a -
mi'S 
U i i c m n de ce l iada de c u a t r o 
k i l o g r a m o s 
R a c i ó n de p a j a de s e i s k i l o -
g r a m o s 
L i t r o de a c e i t e 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e f i a , . • , 
L i t r o de v ino 
K i l u j r r u m o do C a r n e do v a c a . 
X i l u g r a m o de c a r n e de c a r -
n e r o 0 89 
L o s Cua les se h a c e n públ icos pof 
medio de este per iódico üHcia l para 
q u e los pueblos i n t e r e s a d o s a t r e -
g i e n á los u i isu ioS s u s r r s p e c t i v a s 
re i i ic innos, y c u cu i r ip l imieuto de lo 
dii-'pui'sto eú e l a r t . 4 . ° de la l ienl o r -
den c i r c u l a r de 16 d e S e i / t i e m b r e de 
I s - l i j . la de 3-J de Mi , r2« de 1850 y 
deuiás dispusicioñes poster iores v i * 
y e u t e s . 
Li 'ó» 4 de A p o r t o de I S A S . — E l V i -
Ce j i res iue i . te . L u c i a m i Manr ique « 
P . A . de la O. P . : E l S e c r e t a r i o , 
I \ A . , L e a n d r o Uod. ígue?. . 
0 3 3 
C 98 
0 3 2 
1 2 5 
7 93 
4 01 
0 48 
1 05 
UDN F R A N C I S C O M 0 B £ N 0 > ODMIZ. 
INOIÍNlESo JBPK SK E S T E DISTRITO 
H g n Saber : Q u e por D. h í é A a -
to V ' C i n o . v e c i n o i l e S u p u e r t a ( V i z -
C a w . ) se ha p iesen ta i io en el nía de 
la f c h a , li l^s d o r e de la m a ñ a n a , 
un» s o l i c t.ml 00 reg is t tü p id ie imu l'i 
p i -nene i c u s de l a m i n a de h ie r ro 
i lañ iada ¿,'un fgnñcio. s i ta en l é r m i -
t e eon úí i v par t ic i i tar del pueblo do 
S u t e l u . u t . lamier to de Trubade lo , 
p . r a j e II ina.lo »La M i ' i roda» , y tin 
da por el N o r t e , c- n ter reno Con iüu , 
y pi r los demás ruñib ' s COü t incas 
p a i t u m l a r e » . H a c e la riesiííUaO'ón do 
las c i ta ib s 1'^  i ie r teneucius en la for-
m a s i ^ u i e i i t e : 
S e t o m a r á c o m o punto de par t ida 
el á r g u l n S O de la eafia dé ü . J^só 
M o i i z , y Uefde él se ined i ián 100 
metr i .s en d i recc ión O ' ^ t e , y se C o -
loci . id la 1.". s taea , ' de I ' .1 N o r -
te 5ftU m e t r o s , de •¿.' ¡i 3 . ' E s t e liOO 
meti-.-'S, de a . * á 4." S u r 600 m e t r o s , 
de 4." á o * O e s t e ÍÍOO met r i . s , y do 
6.* á i .* Nor te 50 m e t r o s , ce r rando 
el pe ' ín i t ' t ro de l a * 1'2 p e r t e n e n c i a s . 
Y habiendo hecho c o n s t a r este i n -
t e i e s a d o q u e t iene rea l izado el depó-
s i to p reven ido por la l e y , í e a d m i t e 
d i c h a s o l i c i t u d , s i n per ju ic io de te r -
cero . L o que Se a n u n c i a por med ió 
de! p resen te para que eu el t é r m i -
no de Sesenta d í a - , contados desde 
la f e c h a de es te e d i c t o , p u e d a n pre -
s e n t a r s u s o p o s i c i o n e s los q u e Sé 
Cons ideraren Con d e r e c h o a l todo ó 
par te de l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e g ú n 
p r e v i e n e el a r t . 2 4 de l a l e y de m i -
a e r i a vi{>onte. 
L e ó n 9 de A g o s t o de 1898 . 
í r m e i i c o Jtíoreiw. 
. O F I C Í N A S J J E HAOIENDA. 
i D E L E i U d ó N d e H a c i e n d a 
DE LA ÍHoVISClA DE LEÓN 
j P o r el Min is ter io dn H a c i e n d a Sé 
: h a d ic tada In Rea l orden s i g u i é i t e : 
i • l i m o S r . : V i s t a la Consul ta q u e ha 
formulado la Delegación de f í . C i e n -
da en la p r o v i n c i a de A l i c u n i e sobre 
si deben a d m i t i r s e a l A y u i i t u m ' e n " 
. to de S a n V i c e n t e las Cédulas p e r -
! sánales sobrnntec del peuodo de ré -
| caudac ió i i Vo lun ta r i a d e l ú l t i m o 
e j e r c i c i o ecoi .ó inieo, q u e apareCefl 
Cor tadas i l e s u s ta lones , a u n q u e uní 
d a s á los m i s m o s Con t i ras ue papel 
e n g o m a d o : 
R e s u l t a n d o q u e por R e a l orden de 
14 ile S e p t i e m b r e u l t i m o Se resolvió 
la rec)ami<eióu q u e f o r m u l ó d i c h o 
A y u n t a u i i e n t o s o b ' e admisión de las 
cédulas no exped idas d u r a n t e el p e -
riodo do recaudac ión Vo luntar a , y 
se d i s p u s o q u e fuesen a d m i t i d a s 
s i e m p r e que i,o e s t u v i e r a n c o r t a d a s 
ó s e p a r a d a s de s u s talonee matr iC i 'S , 
pur s e r ésta la base para la Coi fron* 
tac ión de lo recnud ido, Ci m o así lo 
h a b i a s inc ionado ot ra R e a l u i n e u de 
2 ? de J u l i o an te r io r en un e s p e d i e n -
te a a a l o y o del A y u n t a m i e n t o de 
A ¡ c o \ : 
U i 'su l tando que la De legac ión de 
H a c i e n d a en A l i c a n t e , al c u m p l i -
m e n t a r la Rea l orden de 14 de S e p -
t i embre de 18S7, y e x a m i n a n d o las 
cédu las d e v u e l t a s por el A y u n t a » 
miento de S a n V i c e n t e , h i o b s e r v a -
do q u e habiendo Sido cor tadas de 
s u s respec t i vos t a l ó l e s m a t r i c e s , 
a p a r e c e n u n i d a s á los n i i smos por 
medio de t i ras de papel engoi t ia . lo , 
por lo c u a l e l e v a la Consul ta de q u é 
se ha h e c h o m é r i t o : 
C o n s i d e r a n d o que es conve f l i eu te , 
para la m e j o r recaudación del i m -
puesto de cédu las persona les , q u é 
se r e c u e r d e el c u m p l i m i e u t u de las 
p r e v e n c i o n e s Conten idas en la I n s -
truCC'óu de 27 de Mayo de 1884 y 
en la C n c u l a r de la O i r e r C m n g e n e -
ral de C o u t r i b i i c i n n e s de 2 2 de No-
v i e m b r e de I 8 b 9 . en lo n f e r e n t e á 
la rendi i ' ión de c u e n t a s y d e v o l u -
ción de Cédulas persunales s o b r a n t e s 
del periodo de recaudación V o l u n t a -
r i a , debiendo los Deiegadns de H a -
c i e n d a vet i t iear lo é lu iponer á los 
A y i i u t a m i e n t n s que no se ¡•jnsieu á 
d i c h a s p r e v e n c i o n e s las c o r r e c c i o -
n e s o p o r t u n a s , h a c i e n d o pa ia e l lo 
uso de las facul tmios q u e c o n c e d e é l 
a r t . 34 del R e g l a m e n t o o rgán ico de 
la A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l de S 
¡ de A g o s t o do 1893: 
C o n s i d e r a n d o q u e én los c a s o s e n 
que á los A y u n t a m i e n t o s se les de-
. n i e g u e la aduiistón del per íodo dé 
recaudac ión v o l u n t a r i a , es de^ C o n -
v e n i e n c i a á los i n t e r e s e s del T e s o r o 
e n c a r g a r l e s de la r e C a u d a c ó n e j e -
c u t i v a , ii v i ióndoles a l pago de l a s 
d u p l i c a d a s , pues de este modo s e 
ev i ta que los Munic ip ios se l u c r e n 
Ceu los r e c a r g o s C u n c s p o n d i o n t e s ó 
e x p e n d a n las Cédulas S e n c i l l a s , i n -
c u r r i e n d o en la penal idad del a r t . 41 
de la i n s t r u c c i ó n ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e deber, a p l i c a r s e 
desde luego al A y u n t a m i e n t o de S a n 
V i c e n t e las med idas que se de jau i u - ] 
d i c a d a s ; y C u m p l i r s e e s t r i c t a m e n t e i 
la R e a l orden de 14 de S e p t i e m b r e j 
ú l t i m o , no admi t i éndo le las cédulas ; 
d e v u e l t a s q u e se ba i len unidas c o u 
papel de g o m a & las m a t r i c e s , por -
q u e este p r o c e d i m i e n t o se r ia u n m e -
dio para e v i t a r la debida c o m p r o b a - j 
cióti c o n per ju ic io de los i n t e r e s e s ! 
de l T e s o r o , y p a r t i c u l a r m e n t e en e l 
présente Caso , por t ra ta rse de u n 
a ñ o e r o n ó m i c o y a te f in íu i ido ; 
S . M. el R e y (Q. D. O . ) , y en s n 
Dombfe la R e i n a R é g e m e del H e i n o . 
de Coi f rmidad con lo propuesto por 
esa UiféCC óu g e n e r a l y lo ii f irnift-
do por la de ló Üontéur iosó dé! E s -
tado, sé ha s e i v u l o d i s p o n e i : 
P r i m e r o . Q n e s e e o ' sidéreo i s n d -
misibíes las r é Ulas personales q u e 
é l A y u n t a m i e n t o de S a n V i c e n t e h a 
Cortado ó separado de s u s t n l e n c s 
m a t r i c e s , reserva - .do ti é * te e l d e r e 
c h o de h •Curias e f e c t i v - s por la v ía 
dé a p r e m i o , prev in pagó dé las d u -
p l i c a d a s , q u e lt . ,bfán de f.ie.ilitúrsele 
á di( h-i e fecto . 
S e g u i d o . J n e en lo s u c e s i v o 
Cunte la Del ' g - c i ó n de H a c i e n d a de 
g n e se not i f ique en t iempo y f i r m a 
a los A y u n t a t n i e - tos para que. v e r i -
fiquen la devoluc ión de b.s cédulas 
persona les sobrantes del per i -do de 
recaudac ióu Voluntar ia dent ro d e l 
t é r m i n o fijado en In c i r c u l a r de 2 2 
de N n v i e m b r e de 1889. 
T e r c e r o . Q ie t r a n s c u r r i d o d i c h o 
pli 2ii s i n q u e lo h a \ a n v e r i f i c a d o , 
proceda á i m p o n e r l e s él c o r r e c t i v o 
que cor responda Cóu a r reg lo á l a s f ü -
eu l tades q u e le c o n c e d e el a r t . 34 del 
r e g l a m e n t o o rgán ico de la A d m i n i s -
t raC ió" p r o v i n c i a l de 5 de A g o s t o 
dé !8!)3 
C u a r t o . Q u e t r a n s c u r r i d o s los 
treit ta días q u e Concede la reg la 10 
del a r t . 49 de la i n s t r u c c i ó n de ' / í de 
M a y o de lt<84 s in que los A y u n t a -
Bi iei . tnS h a y a n rendido las c u e n t a s 
n i d e v u e l t o las cé lu las persnmt les 
Sobrantes del periodo de r e c a u d a -
c ión v o l u n t a r i a , i' v i te á d i c h a s Cor-
p o r a c i o n e s para que en l é r m u i o dé 
t e i c e r o di", se h s g a n c&'go de la r e -
C i n H a e óue jecQt v a . p r e s - n t d u d o s e á 
8Bt i f ' C e r los dupl icados de aqué l las . 
Q u i n t o . Q u e d e un v e r i f i c a r l o , se 
Consideré á los ind iv iduos de l"S M u -
t i 'Cipios c o m o f t i ic iouar ins públ icos 
que Cometen def raudación,Con a r r e -
g l ó al n ú m . 7 . ° d e l a r t . 40 de la I n s -
t r u c c i ó n d e 2 7 d e M a ^ o d e 1881, i m -
poi i ióudoiés. en s u C o n s e c u e n c i a , 
p rev io el opor tuno e x p e l i e n t e , la 
pena l idad estab lec ida en e l p á r r a f j 
S e g u n d o del a r t . 41 de la m i s m a ; y 
S e x t o . Q u e es ta r rsnlue ión se 
c o n s i d e r e c o m o de c i . ráoter g e n e r a l 
para todos los c a s o s aná logos . 
De R e a l orden lo d igo á V . I. pura 
s u i n t e l i g e n c i a y fiiu's c o n s i g u i e n -
t e s . Dios • . ' i iardeá V . I m o r b o s af ios . 
Madr id 27 de J u l i o de 1 8 9 * . — L ó p e l . 
Puir/Cérver.» 
L o que se se pub l i ca en ?1 BOLETÍN 
OFICIAL para c o n o c i m i e n t o de t r d * s 
las e n l i d a d e s r e r a u d a t o r i a s del m e n -
c ionado i m p u e s t o de la p r o v i n c i a , A 
fin de q u e se c u m p l a c u a n t o en la 
p r e i n s e r t a R e a l orden se d ispone . 
León 9 de lg;o.»t.> de 1 8 9 8 . « - E ! 
De legado do H a c i e n d a , P . O . , L u i s 
H e r r e r o . 
AYUNTAMIENTOS 
A k a l d i a constitucional de 
l e ó n 
E x t r a c t o do V ; a c u e r d o s tomados 
por el E x o r n o . A y u n t a m i e n t o eu 
l a s sesi i nes ce lebradas d u r a n t e e l 
m e s de la f e c h a . 
SESIÓN IJBDINARIA DEL DÍA 9 
P r e s i d e n c i a de l S r . A l c a l d e eon 
a s i s t e n c i a de se is S r e s . C o n c e j a l e s , 
p r e v i a s e g u n d a COuVoeatot ia . 
Sé leyó y fué aprobada e l a c t a do 
la sesión a n t e r i o r . 
Quedó éu te radú el A y u n t a m i e n t o 
de l estado do fondos y de lo r e c a u -
dado por c o n s u m o s en e l mes de 
Mhf/.o. 
S e a proba ron luS i i f i r m e s da la 
Comis ión de Policía y del A r q u i t e c -
to en la dénutiCi ' i p ruducnlu por Un 
g u a r d a de c a m p o c o n t r a U E u s t a -
qu io I.Cí-fúu por c o n t r a v e n c i ó n a l 
a r t . 321 de las O r d e n a n z a s m u n i c i -
p a l e s . 
S o acordó q u e se e j e c u t e n v a r i a s 
obras C o m p l e m e n t a r i a s eu é l n u e v o 
local de E s c u e l a s , p r e v i a la p r e s e n -
t»Cióu del p l iego 06 c o n d i c i o n e s , 
bajo e l que se ha de c e l e b r a r la s u -
b a s t a . 
T a m b i é n sé acordó q u e p r e v i a s u -
basta Se r e r o i i S t n n u el c i e lo r a s o 
de uno de los d o r m í t u r i o s del O n u P -
U l del C i d . S a t i f f . r i e n d o s u i m p o i t e 
de los finidos in i i - . i c ipu les , que e n 
Su nía lüiBrAn de ser le r e i n t e g r a d u s . 
S e Co- cedió un tues de I c e ; e U a l 
p r i m e r T e n i e n t e de A Cuide. 
P a s a i o u á l a s reepeetiVaS O i t n l » 
s i o o e s Var ios a s u n t o s q u e n e c e s i t a n 
i i . f j r m e . 
SESIÓN ORDINARl l DEL DiA 16 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e c o n 
a s i s t e n c i a de n u e v e S r e s . C o u c e j » . 
l e s , prtrVta s e g u n d a C O L V . Cutur iu . 
S e aprobó la sesión a n t e r i o r , e l 
e x t t u c t ü de los a c u e r d o s del m e s de 
M a i z o , u n a c u e n t a de g a s t o s m e n o -
r e s de ot ícina y l a de l a l u m ü r a i l o 
del m e s oé 11 - i z o . 
Quedó enterado e l A y u n t a m i e n t o 
d é q t l o h , b Í a Sido unmtirada A u x i -
l i a r de la Maestra S u p e r i o r U." i l a -
r iüna Pas tor , acordando qoe se ]á 
p a g u e n s u s h a b e r e s c o u C a r g o á 
i m p r e v i s t - s . 
S e a p r o b . r o o dos d i c t á m e n e s de la 
Comisión de H a C i e .da proponiendo 
11 pago de una c u e n t a del l o g e i j i e i o 
Je fe de Miuas por s u s t rub ,Jus eu e l 
e S w i i e u t e ue a g u a s , y e l de ¿0 
e jempla res de l a obra Ue U.* D o l o -
fes ( i u l t a z a r . 
S e acordó a u t o r i z a r á ü . L u c i ó 
D i e z Co l lau tes para e j e c u t a r o l i ras 
éu s u c a s a n ú u . 17 de la Cal le de la 
C a r t e r a . 
S o aprobó ¡a 1 q u i d a c i ó u g e n e r a l 
de las obras e j e c u t a d a s en ta 2 . ' y 
3." Sección de las E r c i t o l i g m u n i c i -
pa les . 
S o acordó, e n v i s t a del R e a l d e -
cre to abr ie^du u n a Suser .ncióu N a -
c i u u a l , o f recer al Uob ie ruo L i iun to 
pueda y v a l g a para defensa de. la 
h o n r a y d e la in tegr idad n a c i o n a l . 
Posaron ti m f o i m e de l a s r e s p e c -
t i v a s U o m i s ' u n e s Var ios a s u n t o ; q u é 
a s i lo r e q n e i i a u . 
SESIÓN OIiniNAftlA DEL DIA T¿ 
P r e s i d e n c i a del S r . A c a l d o c o n 
a s i s t e n c i a de s ie te S r e s . C u n r c j a l L S 
y prev ia t e g u u d a c o n v o c a t o r i a . 
S e aprobó el a c t a an te r io r y q u e -
dó enterado e l A y u n t a m . e n t o ue l 
estado de fundos. 
S e acordó i n s t r u i r e s p e d i e n t e de 
pró fugo a l mozo A u g o l U o u z a l e ü 
F i e r r o . 
Declaró soldado c o n d i c i o n a l a l 
mozo H i - rmógeues C a r u i a g , B l a n -
c o ; te inporn lmeuto e x c l u i d o por 
Corto á R i c a r d o Val le de C u l i s ; Bel -
dado para a c t i v o a i mozo A n g e l 
A l o n s o V u e l t a , q u e no se h a p r e s e n -
tado, a lzándose de este fallo D. M a -
n u e l C a p e l o , representnnto de d i c h o 
mozo . 
S e declaró soldado c o n d i c i o u a l a l 
mozo G e n a r o P u e n t e M a u s i l l a 
S o aprobaron laS SuOastaS para la 
const rucc ión de u n Cielo raso eu é l 
C u a r t e l del C i d , y de l a s o b r a s c o m « 
p lementar ias á l a s E s c u e l a s . 
S o acordó a u t o r i z a r á D. M a n u a l 
BDllestefnB pafñ la r f f n r m ñ do h i l o -
e e s éD h Cíisü i i íun . 8 de la ca l lo d e l 
CÜÜU án S a n i a A n a . 
S e n e g ó a D. P r u d e n c i o V i d a l el 
p e r m i s o q u e Ful ici tu para c o n s t r u i r 
u n a Cása'pajHf á las i D i n e u m c i o u e s 
de l ( e rnéute r io . 
S é acordó qüó la Comiaióf l de I n s ^ 
t f u e d ó t i , fiui. el A r q u i t e c t o t n a u i c i -
p a l , el do lu ÜiputsK'ión y filfa ( louci-
sión del t e í m oo ésta dé te mi< e n 
los l o c a l e s de l i ,uevo ed i f i ew e » q u e 
h a de in^talar&é la E s c u e l a N o r m a l 
de i l a e t t f a s . 
S e acori ló Ooficeder e l ' f ea t fó A 
utia C u m p a f i i a i t a l i a n a de i l u s i o n i s -
t a s , p rev io el p'igo de l o s dere i h ' is 
de a ' q u i l t í r y g r a t u i t a m e n t e ¡i los r e -
preset- tai tes de la p enga p a r a las 
f u n c i o i i e s q u e o f i e c e n d a r c o n ÜÜ 
fio p i . t t ió t iuo . 
S e aprobó el a c t a de ¡ idaptuc ó» 
de 1» ¡ iqnirtacioo d e f í u i t i v a de lag 
obfas e jeeuta i lus e . la a . " y 3 . ' S e c -
ción dé las ftecuelas Q l u m e i p a t e s . 
S e iicorriú q u e las I b pese tas d o -
B a d a s pafa el Mni i tep ío de la tíuar" 
d ía C i v n se ap i q u e u en b e n e t i d u de l 
I n s t i t u t o de la D i i s n a . 
6 ^ c u u f e d i ó uti mes de l i c e n c i a a l 
Conf ie ja l D Punta leó» k o b i e s . 
P a s a r o n á las C o m i s i o n e s asúntog 
que n e c e s i t a b a n i- fur ine . 
SESIÓN' i RUINARIA BUL DÍA '¿8 
F r C s i i i e n c i a nel ISf. A l c t l d e Cón 
as is te i cía de n u e v e S f e g . C o i . c e j J e s 
S e aprobó e l a c t a de la sesión u n -
te r in r . 
F u é feenrioeido y dee iarydo i n ú t i l 
e l muzo R icañ lo A r m n n g o l finia: 
a l e g ó co'-no « n b K V e i n d a la i X c e p -
eión de l c a s o 9.° del a t t S í d e 1,. l e y . 
M a n u e l A l v a f e z G " f c i ¡ i fué d e c l a -
rado soldado por no h a b r t r B p r e s e n -
tado: se alzó s u pa ire do es te fallo 
p a n ; a m e l a C o r n i s ó n m i x t a ; i g u a l 
dee lar c.ón se h-zo respecto de J o a -
q n i n Pun s P o m a r , y por D. Pláoidó 
O i e r o , e n c c i g a d o d é l a repret -enta-
cióu del i m z n , se rec lamó para a n t e 
la Comis ión m i s t a . 
S e acordó i n s t r u i r exped ien te de 
excepc ión legal cu ino Sobreven ida a l 
m o z o S a t u r n i n o Mart i i .ez B ln i fio, s i 
le fuese neg iu la la e x e n c i ó n f ís ica 
q u e vie- e i l ' s f ru tando . 
S e aprobó la d is t r ibuc ión de f o n -
di.s para las a t e n c i o D i j s del ínes pró 
S i m o y l a s u b a s t a del s u m i n i s t r o de 
i m p r e s i o n e s para la A d m i n i s t r a c i ó n 
de C n n s u i n o s . 
S f i a p n b ó e l e x p e d i e n t é de p r ó l o -
g o i n s t i nido a l m o z o A n g e l U o n z á -
l o z F i e f r o . 
S e aprobó u n i i forme de la C o m i -
sión de Pnlieií i y A r q u tec to en u u a 
iust i inc i i i de D. V i c e n t e 2 i r i i a s o l i -
c i t a n d o la de inarcución a e la l i n e a á 
quo lia de s u j e t t f s o en lu c i m s t r u c -
Ción de uua c a s a c o n t i g u a i'i la c u -
f r i - tcra de A d a n e f o ¡i O j ó n . 
S e acordó dar la t r a m i t a c i ó n le -
g a l al [llano de. a l ineac ión de la c a -
lle de la V i gi i p r i s e n t a d o por e l 
S r . A rq i i i t?L ' t i i y t r a m i t a r l a i n s t a n -
c i a de U. Han.óu C a l a b o z o en s o l i c i -
tud de permiso pava ed i f icar en 
a q u e l punto . 
S e acordó a u t o r i z a r a l dtipuo de la 
Casa i i t im. 3 de la c a l l e del E s c o r i a l 
para e j e c u t a r v a r i a s obras de refor-
m a en la m i s m a . 
S e acordó e j e c u t a r l a s te formas 
q u e s e a n n e c e s a r i a s en las e h i m e -
n e a s del C u a r t e l del C i d , p r e v i a pre -
sentac ión del p r e s u p u e s t o , y quo sé 
d i g a a s i A D. Bar to lomé B i H h o . 
Taf t ib 'éb so acordó q u e p r e v i a 
presentac ión del p r e s u p u e s t o se e j e -
c u t e n e a la C a s a do B e b e S c e a c i a ¡&8 
obras q u e s e a n nécesar ias . . 
S é flUtñrizóJa p f fmt i t a dé Una s e -
p u l t u r a & I) E l u a f d o N a v a . 
S e ap iobó u n a proposiuióu del C o -
m i s a r i o de paseo8 eU la q u e pide 
s e h a g a un v ive ro de p lan tas y ü f -
boles en el terrei i f i en q u e es taban 
los chópos q u e sé han a r r a n c a d o á 
la én t r da de la c a l l e de la C o r r e d e 
r a , p r e v i a la presentación de l opor 
tuno p 'esüpuesto . 
S e aCorüó q u é él A y ú n t n t n i é n t o 
C u n t f i b i i y a e.nu 5.ÜUO"pesetas a l a 
Suscr ipoión N a c i o n a l p a r a e l fo -
niento de la M a r i n a y g a s t o s de la 
Ü u e f F a , y q u e tome la i n i c i a t i v a p a -
fa h a c e r una k e r m e s s e , c u s o S pro -
d u c t o s se i lést ioar i in ú i g u il o b j - t o , 
no íñbrando i n d i v i d u o s de la C o m i -
sión del A y u n t a m i e n t o q u e h-, de 
e n t e m l e f on e l la c o n lus de la ü i n U -
tacurú p r o v i n c i a l , el C l e r o , la Mili 
c i a , la C r u z l i" ¡ - i y I» Prnus», ¡i los 
S r e s A l c a l d e , U."¡f 4 . " T e n i e n t e s . 
Pasaron A ii f - r n i e de las d f - r e í i -
tés C o m i s i o n a s v a n o s a s u n t o s i jné 
a«i lo r e q u e r í a n . 
S E S I Ó N EXT I tM 'nD INARIA DEL DIA 30 
l ' ref í i lenuia del S r . A lea loe c o n 
a s i s t e n c i a de nueve . S f é s . C o u c e i a l e S 
T e n i e n d o por o l i je io e s t a sésion 
d i s c u t i r el p r o y e c t o de presupuesto 
ord inar io pata el p i ó x u u o e j e r c i c i o , 
se l eye ron las re lao iones del de i n -
g r e s o s , q u e a s c i e n d e i¡ la caí t idad de 
352 .015 p e s e t a s y 49 Cént imos, s i e u -
oo aprobado por u n a n i m i d a d y s i n 
diseusión 
¡Se l eyeron despné» las relse'n n e s 
de g u s t o s del c a n i t o l o 1.". y áespties 
de h ber pednio exp l ioac io f ies el s e -
ñor S u n h e z C h i d u r r o , q u e l e f i e i o n 
dudas po^ l a p r e s i d e n c i a , l ia tneudo 
i n t e r v e n i d o t a m b i é n en el debate Ins 
S r e s S á n c h e z P u e l l e s •(U J ) y M u » 
ñoz . s e aprobó d i c h o c a p i t u l o , y si a 
discusión los demás déi pre. -npuesto 
de g a s t o s , q u e d a n d o es tos K jados en 
i g u a l s u m a q u e el de los i n g r e s o s , 
acordi iudose después q u e sé c u m -
plan las demás fo rma l idades ue la 
l e y . 
E l p reseote e x t r a c t o se h a t o m a -
di) de l a s a c t a s o r g i n a l e s . 
León 30 de Abr i l de 1898 .—JoSó 
Datas Pr ie to , S e r f e t a v i o 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i i u c i n n a l de 
León.— Sesión de 12 de Mayo dé 
1898 — « A p r o b a d ' : i e m i t a s * al G o -
bierno c i v i l . » - - M a l l o . — 1 ' . A, del A.: 
José D a t a s , Serret .»r io . 
A k a l d U constitncíonat dé 
CaslrocallfóiL 
Nn hab iendo d a j o resu l tado a l -
g u n o las sub is tas c e l e b r a d a s para el 
a r r iendo á v e n t a l ibre de las e s p e -
c i e s s u j e t a s a l impuesto do c o n s u -
m o s , a lcoho les y s a l en es te M u o i c i -
pin p , r a el a ñ o eéonóm'Co Ue 1898 
:i 9 9 , el A y t i n t a i n i e u t o y J u n t a de 
a - o c i a d o s , en v i r t u d de au to r i zac ión 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a , 
fei-ha 1.° del presento m e s , ha a c o r -
dado V e n t i c a r l o con V e n t a á la e x -
c l u s i v a de las e s p e c i e s de v i n o , a c e i -
te y c a r n e s f r e s c a s , seña lando para 
la p r i m e r a Subasta el dia 14 rti l p r e -
s e n t o m e s , de d iez i doce de la m a -
ñ a n a , en las Casas C o n s i s t o r i a l e s , c o n 
arr i ' í f lo a l p l iego de c o n d i c i ü ' é s y 
tar i fa q u e olifa en e l expe.di0; to for -
tnado al e f - C t o , el c u á l se h a l l a de 
mnui t ics to en la S e c r e t o r i a de este 
A y u n t a m i e n t o . 
Castrooalbón 7 dé A g o s t n dé 1898 
— K l A l c a l d e , Sebast ián Bécafes . 
A k t í l d i a éonStUui iünal Ue 
O n s d n i i h 
T e r m i n a d o e l r e p a i t i m í e n t o de 
c o n s u m o s do este A y u n t a m i o n t o p a -
ra é l aCti l i i l año económico dé 1898 
•\ 99 , s e l la l la de uiahil iei-to por t é r -
m i n o de o c h o d ias en la S e c r e t a r i a 
del m i s S i o C o u el li l i d e q u u Ins C o n -
t r i b u y e n t e s en él doüiprei . i l idos pue -
dan e x a m i n a r l e y h a c e r l a s r e c i a -
í i iaciones q u e Crean j u s t - s ; pues p a -
sados que s e a n no serán ni ins . 
OuZ' . i i i l la fi l ie A g o s t o de 1 8 9 8 . = 
£ 1 A l c a l d e , Ru iná i . h ida lgo 
A U l l d i r l fflílMíf.i'fiMTtri/, H6 
S a n Pedro dé B t r c b i n o s 
E l repaft iui iet i t i ) do c o n s u i f o s , 
c e r e a l e s , Sal y alo, h.des de esté 
A y u n t a ñ i i e ' ' t o para el a c t u a l e jerc í • 
Ció ilo I 8 9 8 á 99, se b i l la t é n m u a d o 
y q u e d a e x p u e s t o a l púMton por t é r -
m i n o de « c h o d i a s , p r.i q n e d u r a n -
te, los c u a l e s piiedutt h sce*' U S rec. la-
macioué-» ^ u e Crean optn'ti it in« los 
que en él f i gure < y se co i iK 'deren 
a g r a v u u b s ; pues pasados los c u des 
Oo serán a t e n d i t U s las r e c l a m a c i o -
n e s q u e Se presen t e n . 
S . i i . P« i r» d c B a f c i a i m s 3 . ie A g o s -
to de 1 8 9 8 . — C i p r i a n o ( l a r c í u . 
Al i t l ld i ' i r o n U i l n r í o i a l d e 
V í l l a l i o n a t e 
Termio i i r lo el repar to dé c o n s u -
m o s , a lC' h.des y sa l p ra el e j e r c i -
c io CorriHute do '1898 ú 119 del c u p o 
C o r i e s p o n d i e n t e íi este MnMCip in , s e 
h a l l . e x p u e s t o al ptiblico eu la S e 
c r e t a r i a del Ayuni .n in ie ' t iu por t é r -
m i n o de Ocho d i a s para q u e li s c o n -
t r i b u y e n t e s en él CiOíipreielldlnapiie-
d a u i -xatninorlo y h a c e r I s r e c l a -
m a c i o n e s q n e Crean c o n v e n i e n t e s ; 
pasado d i c h o plazo no serán a t e ñ -
d idas . 
V i l l a h o r n a t o t do A g ' sto do 1898. 
— E l A l e . h le , Arse i i iu" H a c r g a . 
A lca ld ía cnnsliUwirutnl de 
R a b a n a l del C a m m o 
S e ha l la t e r m i n a d o \ - x p u e s t o al 
públ ico por l é n n i i i n d e i - c l M d i a s en 
la S e c r e t a r i a del A y u n t a m i e n t o e l 
repar to de c o n s o m n s para el p r e s e n -
te año e i ionómico de l*flN il 09 , A fin 
dé q u e los V e c i n o s pue lan e x i m i -
n a r l o \ h a c e r las foo lan iac iones que 
C M i n C o n v e n i e n t e s . 
Ra ha mil del C a m i n o 3 de A g o s t o 
de I8H8 — E l A l c a l d e , ' J a b n e i de l 
P a l a c i o . 
D. A n t o n i o C u e z a l e s f ionz i í l ez , A l -
c a l d e oonst i t i ico i i i i , ! oe B i l b o . i . 
H a g o í í í i b e r : Q u e la l 'n rporac i ' in 
m u n i c i p a l de mi piesidO' c i a , en la 
sesión c o l e b - a d a en t-l dia de h o y 
acnrdó . en v i ' t u d de lo d ispuesto 
pnr la A d m i n i s t r a c i ó n do H i c i e u d a 
de la p r o v i n c i a , c e l e b r a r el u i a l S d c l 
que r i g e , de d iez de la rnniVina á dos 
de la t a tde , u n a n u e v a y ún ica s i l -
basta <le a r r i e n d o , c o n facu l tad e x -
c l u s i v a en las v e n t a s al por m e n o r , 
de v i n o s , v m i i g r e ' . a í í u a r d i e n t e s y 
a l c o h o l e s por el t é r m i n o de un a ñ o , 
bajo e l u p e de 1.000 p e s e t a s y c n -
d i e i o n e s e x p r e s a d a s en el p l iego dé 
c o n d i c i o n e s que Sé ha l la do m a n i -
fiesto en S e C r e t a i í a ; deniendo c o n -
s i g n a r tono I c i t a d n r en la m e s a del 
A y u n t a i n i e u t o a n t e s de la S u b a s t a él 
2 por 100 del t ipo fijado á la f n i s m a , 
y ol r e m a t a n t e pres ta r g a r a ñ t i a c o n 
persona do a r r a i g o á satn-faCCión 
del A y u n l a i i i i e n t o , ó c o n s i g n a r en 
m e t á l i c o la c u a r t a par te del r e m a t e 
óu a r c a s m u n i c i p a l e s . 
L o que se h a c e públ ico para c o n o -
c i m i e -to dé todos los q u e deseen t o -
m a r par te en la m i s m a . 
B . l b n a y A g o s t o ? de 1 8 9 8 . — A n -
tonio C e f é z a l e s . 
Almttta mnHtiMíóml de 
S e m í U f e 
E n el pueblo de S a n R o m á n , de e s -
te M u o í c i p i s , y en pmlef del v e c i n o 
del m i s m o pueblo D Migue l F e r -
n á n d e z G a r c í a Se ha l l an d e p n s i t ñ -
tltis CinCO cahezás de i ínüado l a n a r 
q u e se o n c n n i r a r o n en t re él v iñedo . 
Sin pastor , y de las señ is s i g u i e n -
tes : t res n e g r a s y do-! b l a n c a s , de l a s 
p r i m e r a s dos son carne i 'os , S e ñ a l a -
do u n o en la ore ja d e i e c h i i , que la 
t iene faj i da , y la i zquierda la p u n t a 
Cortada^ en las b l a n c a s Una está s e -
ña lada én la ore ja der 'ch- t , ta t ié t ié 
Pajada y u n poco cüi-taila. 
L o quo s e h a c o públ ico para q u é 
puerta l l e g a r ¡i c o u u c i n i i e n t o de s u 
dueño y pasar á r e c n g e r l a s , p a g a n -
do los g a s t u s , y de no p a r e c e r t r a n s -
c u r r i d o i|ue s ñ i el t é r m i n o l e i í a l . sé 
procederá ii h v e n t a y I quidaCióQ 
c o ' r e s p o n i i i e n t e , 
B e m b i b r e I de A g o s t o de 1898.-— 
E l A l c a l d e en f u n c i o n e s , José A u t o -
a i o Pernándiv . . 
A h t i l d i a ebnstilvcíónftl db 
Q u i n t a n a del Cast i l lo 
I S é h a l l a v a c a n t e la p laza dn M é -
d ico de bene f icenc ia de. es te A y u n -
t.atnieni.ii para la a s i s t e n c i a de 5 5 
fatñ ' l ias pobres , c o n el s u e l d n a n u a l 
de 750 pese tas , p; g a d a s por t r i m e s -
t res Vencí,!- s del p r e s u p u e s t o m u -
' n i c i p a l ; pi idioi do e l n g auiudo h a -
; c r i g u las enn SOO v e c i n o s del ( l i s -
t i i to , q u e pro l u c e n 80 c a r g a s do 
g r a n o c e n t e n o . 
N o hah iendu Médicos en los A y u a -
, t i imientes q u e r i i d e m e - te d i s t r i t o , 
j V i l l a m e g i l . M g a z , Vill> g a l ó n y V a l -
d e s a m a r i o , en lus (inel l o s i l e l o s n i i s -
inos más C e r c a u u s y de f i e n as is ten» 
f i a , se c o n c e d e a l q u e la o b t e n g a e l 
d e r e c h o de h a c e r i g u a l a s h S l a é n 
c a n t i d a d de 40 c a r g a s do d i c h a e s -
p e c i e . 
L o s a s p i r a n t e s á d i c h a p l a z a h a n 
de r e u n i r las c o n d i c i o n e s e s t . i b l e c i * 
dos en el a r t . t i ."del l i e g i a m e n t o de 
14 de J u n i o do 1891, y p ' r s e n t a i á t l 
s u s s o l i c i ' m i e s en la S e c r e t a r i a de 
es te A y n n n i S i i é i i t ' i en tu t é r m i n o do 
t re iut i i d i a s . ñ e n n t a r des- lc l i . i n s e r -
c ión c u el BÍ.'LKTÍN «PiciAL de la pro* 
v i n c i a , acoi i ipaf iadas du 1, s d o c u -
tnentns q u e p r e v i e n e el c a s o 2 0 , a r -
t í c u l o 8 '* de l m i s m n . 
Q i in lan . i del C a s t i l l o 8 dé A g o s t o 
de I 8 9 8 . - - E I A l c a l d e , J u a u G u t i é -
r r e z . 
A t c a l d i a r o n s l i l H t i o M l de 
Vi l lazanzo 
F o r m a d o el repar t ía . ionto del i m -
pues to do c o n s u m o s de este t é r m i n o 
m u n i c i p n t correspoí id 'e i i te a l a ñ o 
econóin.co do 1898 á 11*99. SO h u l l a 
éxpnesto a l públ ico en la S e c r e t a r i a 
de esto A y u n t a m i e n t o por e l t é r m i -
no de o c h o días , c o n objeto de quo 
los c o n t r i b u y e n t e s puedan é x a m í -
uar le y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e 
c o n s i d e r e n opor tuMis . 
V i P a z n Z'- 7 de A g o s t o de 1 8 9 8 . — 
E l A l c a l d e , N a z a r i o de P o z a . 
A h á l d i a cónitUncionti l de 
Fresnedo 
K o r m a d o s por las r e s p e c t i v a s J u n -
tas los repar t im íé t i tos g r e m i a l e s de 
C o n s u m o s y r e c a r g o s a u t o r i z a d o s 
para el e j e r c i c i o de 1898 á 9 9 , se h a -
l lan de man i f i es to en la SeCte ta r í a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o dé o c h o d i a s ; 
d i i rnnto los Cua les p u e d e n é x á m i -
BOíse y pMüOCi f los eot i t f ibuyeBtoe 
iae fpclüii iucio.-cs qúo efeai] j i i g tüe . 
F r e s r e d o § di) A g o s t o (16 1 8 0 8 . = 
l ! A l c a l d e , S e f u ú n o Lfrpez , 
Sarr ios de Saks 
C o n f c c e i v i . D d u ; n-pórt in i leDioa 
de c<'i pnmofi y r.fbiifinn e s t r o o f d H 
BufU'.e de isU» A.VU!it'rtEfiiCuto para 
1 8 9 ? 90 . M at ini 'Ciu q u e d a r e x p u e s -
tos al públipo pür t s p ü d o il6 d iez 
díns ei> iu S e c r c t a i í » del ín i í t t io . á 
á n d e q u e li s c i mprCi d l d u s e n ¡ique« 
l ies pnedab p í u c i i n f li.s tec l f t iua -
Ciouesquí í c f ta : ) i is ist i i iep; en lo i n * 
t';l¡fí<,(.'í'ia ríe (JUIÍ u i ia vez t f a h e C ü * 
f r ido d i c h o pl.-Z" i .Osen iu a t e u d i d a s 
por ju f t : s que f tn ' icn . 
B»rr inp «e S las 8 rio Ayogto de 
1 8 8 8 . — E l A!.:,-.:;!¡-, A n t o n i o S . M e o -
d i g u r é » . 
A¿CÍI/UK a m t l i t v c i m a i ¿ e . 
Cdiron' S itet- R i o 
B a j o el t ipo de 4.861 pesetas se 
§ U C ; Í I I los fcrrioiidi'S de ecfiPum'uK de 
éste \ y u n t a n i i e n i u fiara e l a f i o e C O " 
fióffiieu rio |8»K A 1 H Í 9 . ¡i (subasto 4 
Venta l ibre, ti-i ie i -d» l u g a r In p r i -
m e r a ? i d i - 1G dol : c t i a l , de dos á 
t r e s de la t ¡ . rde. i-n esta CIIFO c o n s i s -
to r i a l , y do no h ; b p r l ic . ladofés e n 
és ta , la fpgu:i{ lu y i i l t i m a e l d ia 24 
del n)isn:o en I» c x i j u - s a d a c a s a y 
d i c h a h o r a , l>:,jo b í" m c i l i c i o r . e s de l 
pli i ' íro que se h-11» de mani f iesto en 
la S e c r e t n i i a d^l A \ n ? tanne i - to . 
C o l m ne.* del B h ' A í r a í t o S d o 1808 
T - E I A l e i i ie , J r f ó K a a . o n — K l S e -
c r e t a r i o , JerÓMÍtrn» Ló(jez A l V a r e z . 
A h a h H t i const i tuctoml de 
Qit iulaim i lc l Cast i l lo 
T e r m i u a d u el repartiraieitt.o Utí 
e o i - M i n i n F par;; e) /.fio cut-í-ieijio do 
J 8 9 S ¡i Si) , se lüíl la e x p u e s t o a i p ú -
b l ico por té rnnt i» oc ocho días ou la 
S e c r e t a r i a i lc este A y i i i í t a i n i e i . t o , ¡i 
í iu de que los e o u ' r t b u v e n t e s en é l 
comp!'0i" l i ( !os puedan in terponer lay 
reebmr -c íunes que r c r ^ n i o r e u ¡ n r -
t a s ; i )U ! 'S í . i a i s c u r r i d u d ieho plazo 
no .-e-áu a d m i t i d a s las que s e pre -
s e n t e n . 
y i i i i i l .a ; .a «el Ca.-t . i l l" S de A g o s t o 
de l i > 9 8 . - l á l A l C a l J e , J u a u G i i t i é -
n e z . 
1). IVr ivc tii- Ü i í i u i a n o y L ó p e z , J u e z 
di; inM.rr.eoiúii i:i'l [ j . i tu io de V a -
lenc.ia do D. J u n n . 
P u r el prc-eir to i i l ieti: I v ign s a b e r : 
Q u e á fin de -i'-••'<• f T - e l i v a s las u o s -
r.as i m p u e s t a s al peinidn l ) . T e l e s l b -
r o t j i . z ú e M u i i f e l . v iudo , propiebü-
l io y vee¡: .o de V i lL inaf iúa , e c u m u -
t.ivn de la c a u s a c i i m i t i a l que co i . I r a 
él se. i n s t r u y ó en este Juzp-ado por 
d isparo tie M-ina de fuego á D. E' . ias 
§o l is , se. n:c i .n á públ ica y ( c r e a r a 
subas ta s in sujeción á ¡ ipn Jos bie-
nes ¡iiniueb!;.'.^ .-ií.ruii-Mes c n i b ^ r g a -
dos a l Ü i i i ú e . 
Termino ile J'iilumiiftún 
U n a t i e r ra , al ej ido de S a n Pedro , 
h a c e 3 hc-uiii : s : l inda O . y M., con 
dicho e j ido; I'., hen-deros üe SÜfruel 
. ' ipar ic io , y N . , barc i l l a f do D. E m i -
l iano d e b i o s V a l c a r e e ; tusada en 7 5 
pese tas . 
O t r a t i e r r a , á B o c a de V a l , l laco 2 
he tn iuas : l inda O , c u c sonda de s e r -
v i c i o ; U . , ciiti 1). Pr i i i i í t iVo A l v a r e z ; 
f . , de I ) . H i m u r i » S e l v a , y N . , h e -
rederos de 13. Podio Mar' . inez; t a s a -
da en 70 pu-setas. 
O t r a t i e r r a , de 3 h e m i n o s , á l a 
s e n d a d e [ mol ino de l a s A ñ i m a s : lin» 
da 0 . y P . , heredei'üR de p . B e r n a r -
I do ü o d r i g u e z ; t asada en 7 5 p e s e t a s . 
O t r a t ierra q u e fué v i f i a , ol s i t io 
'. de. Ma tagos . h a c e 20 heni inass l i a d a 
! O , , Con adi l i n c ó g n i t o ; M., tyído de 
i A r e n a l e s , y p., s e n d a de s e r v i c i o ; 
j t asada en SOO pesetas . 
| Otra t i e r r a , al c a m i n o de S a n Mi-
| l l á n , li ce 8 h e n i n a s : l inda O . , con 
d i c h o c a m i n o ; M., de D. J u a n R o -
: d r í g u e s ; 1 ' . do b . L u i s Mar t ineg, y 
< K . , do D. E u r i q u e G a r d a ; t asada en 
¡ 80 peseta e, 
i tina v i u n , a l c a n i n o de S a n C i a i l -
I d i o , de 4 i ' u a i i a s y m e d i a : l inda O . , 
' de h e i e d e m e de t), Sebast ián Diez 
iUtrauda; 11., d i c h u camino,- P , de 
herederos de D. J u a u V a l c a r e e , y 
, N . , de Ü. Manuel A p a r i c i o ; t asada 
en 15* pe-'etap; y 
Ot ra v i ñ a , á T i a s l o t e r n , que 11a-
•' n ian In P iedad , h a c e 9 h e m i n a s ; l i n -
[ da 0 . . he rederns do 0 . P e d r o . A t a l u -
z a r a ; -M , de D. P a s c u a l C o l c h c r o ; 
P . , c a m i n o a l to , y N . , s e n d a d i v i s o -
r ia de V l l i a e c ; tasada en 180 pesetas 
C u y a t e r c e r a s u b a s t a se ce lebrará 
en la salo de a u d enc ía de esto j u z -
g a d o el dia 13 de S e p t i e m b r e p r ó x i -
ifto, i las once de la m a n a b a ; a d v i r -
t iéñdase a les 1-citadures q u e se s a -
c i o li.s b ienes a públ ica s u b a s t a s i u 
s u p l i r p r e v i a m e n t e la falta de t i t u -
lo.1?'de propiedad, q u e será de C a r g o 
de lus ci m p f a d o r e s , que podrán h a -
c e r s e posturas á calt i íad de ceder e l 
remate á u n t e i c e r » ; y qiM para to-
niai p.-.i-te un stibastí, deberán los 
l i c i t a d o r i s c o n s i g n a i ' previaineTito 
en la m e * ! de es te J u z g a d o u n a 
can t idad igua l j inr lo nieui.-s al 10 
por 100 i - f -c t ivo de! Valor do los b i e -
nes que s i r v e do tipo para e s t a s u -
b a s t a , s e g ú n la tasación expre- -a ' ia . 
s iu c u y o ieqii i ; í ! to no seráu a d m i -
t idas . " 
Dado en V a l e n c i a de l i . J u a n :i 8 
de A g o s t o de I r l f lS .—Pudro de U r -
qu iano .— E l E s c r i b a n o , S i l v a n o P a -
ra ni io . 
I ) . Antonio Marcos B o d e g a , J u e z 
m u n i c i p a l de e s i a c i u d a d . 
H a g ü s a b - i : Q a e para h a c e r pago 
di; las rcspunsabi idad.-s á que hau 
sido condenad- s I-.Vteba. S ía r i i i . ezde 
la Kuento y N ca -é i .M-.i-tiaez A l l e f , 
v e c i n o s de Val ík - f iesno, en j u i c i o 
verba l s e g u i d o en este J a z g u d o á 
i n s t a n c i a de Ü. F e l i p e M a r i i u e z , en 
icpi-i-.-oniación de la Cufi-aiiia Co la 
Piedad y A n i m a s iJel M a l v a r , se v e n -
den en pública ; una.- ta. por s e g u n d a 
v e z y con el V e i n t i c i n c o por c iento 
de. le l j j j a ee la tasac ión , las í iucas 
s i g u i e n t e s : 
1. " U n a t ie r ra , en t é r m i n o de 
Val i le f rcs- o, i-.l s i t io de C a p a r a , de 
uno lar.-cgo, ó s e a n Ve in t iocho áreas 
doce centiáre^.s: l inda O . , con ot ra 
de la S a n t a Ig les i - i!o León; M . , r a y a 
d iv isor ia de Paradi l la y Va lde f resno; 
1'.. t ier ra que fué de d i c h a S. ;otn 
tg l i -s ia . y N. , « I r a de lu ' i l io M a r t í -
nez : sv le á su basta por c i e n ta u n a 
peseta v e i n t i c i n c o cént iu ins . 
2 . ' O t ra t i e r ra , en ri'-eho t é r m i -
no, al prado de . In ic io , de c u a t r o h o -
i n i n a s , t r i g a l : l inda O . , c a m p o p ú -
b l ico ; M , t ierra de A le jandro A l o n -
s o ; P . . otra de ' IVmás Gonzá lez y 
J ü a u T a t c ó n ; N . , prailo d e t ) . D o m i n -
g o DiaZ C a u e j a , con un peda¿o de 
pradera coino'de una h e m i i i a ; s a l e a 
s u b a s t a por c ien to c i n c o pesetas . 
3 . * Ot ra t i e r ra , en el mismo té r -
mino y sit io de las f í a l aperas , de 
c i n c o heü i i aas , t r . g a l , s e m b r a d a de 
t i tos: l inda O . , otra de A l e j a n d r o 
A l o n s o ; M., otra de T o m á s S o n z á l e z ; 
P , , otra de Hi lar io M a r t í n e z , y N . , 
otra d e - S a n t i a g o H i d a l g o ; Sale á s u -
bas ta c o n é l fruto pendíet i te pof 
c iento t re in ta y u n a pesetas s e t e n t a 
y c i n c o eénti f f ios. . 
4 . " O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
mino y siftio^de h e t u i n a y m e d i a , 
t f i g a l s ' l i u d a O. , otra de J u a r i T „ s -
c ó e ; M.i f a j a d i v i s o r i a de C o f v i l l o s ; 
P . y N . , otra de S . m t ' . s C r e s p o ; Sale 
ásubasta por Veint iséis pesetas v e m -
t ie inco cént i iBos. 
5. ' O t r a t i e r r a , en t é t m i n o de 
V i l l as f ica , al s i t io de t ras de los C a -
n e s , do des h ' .minas y med ia , c e n -
t e n a l : l inda O . , M. y P . , con c a m i -
no , y N , . t ierra de Barbara O.-ircía; 
sa le á snbast i i pof tre inta pesetas . 
fil t é m a t e tendrá l u g a r gm u l t á -
ueaftmntfi en el J u z g a d o m u n i c i p a l 
de Va ldef resno y en el de esta C a -
pi ta l á las o n c e do la mafuu ia det 
dia v e i n t e de los c o r r i e n t e s ; no a d -
mi t iéndose pautaras q u e no c u b r a n 
las dos t e r c e r a s partes de la t a s a -
ción y s m que los l ic i iadure.* con- i£ f -
nen p r e v i a m e n t e el diez puf c ien to 
de s u impor to . No c o u s t a u t í tu los y 
los r e m a t a n t e s habrán de sup l i r los á 
Su c o s t a . 
Dado en León á n u e v e de A g o s t o 
de mi l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y oí ho . 
— A n t o n i o Marees.—-Ante, m i , E u -
i'ique Z o t e s . 
D. Fe l ipe Castaño de A n t a , J u e t , 
m u n i c i p a l sup len te de l di.itrito de 
Q i i " i i ' i n ' y C o i i g o s l - i en f ü n c m -
c e s del propietar io por i n c o m p a -
t ibdnl ivl de éste . 
l í a í ro s a b e r : Q u e p u n h a c e r p a g o 
á D. L"oniir í lo F c r n á a d e z . v s c n o ú e 
L a Buñeza , de d o s c i e u t a s s ie te p e -
s e t a s , i n t e r e s e s , c o s t a s y d i e t s s ' d e 
apiuierado que !e debe I g n a c i o A p a -
r i c i o , v e c i n o de T u r n e r u s de J a m u z , 
se v e n d e n en públ ica l i c i tac ión c o -
mo do la propiedad do es te los b i e -
nes s i g u i e n t e s : 
Fcsotns 
U n a tiei-i ' i i , en t é r m i n o de 
T o r n e r o s , á V a l de las E r a s , de 
cua t ro h e m i n a s , t r i g a ! , s e c a n a : 
l inda Or .e i !.e, o l ra que labra 
S a n t o s Iti lbio; P o n i e n t e , otra de 
Isidro M goé lez , y N n r t o , el r io ; 
tasada en 15 
Ol ra en el m i s m o t é r m i n o y 
png i, t r i g a l , s e c a n a . de s e i s c e -
l e m i n e s : ¡ inda O r i e n t e , A t i l a i io 
C a s l a ñ ; Me•,i;.rii'i, c a m p o e n -
n i ú i i ; P o n i e n t e , otra do L u i s a * 
A r e s , y N'MtíS el r io; tasada en 5 
O t r a , en e l mis ino t é r m i n o y 
p¡,g<- q u e l;.s an te r io res , t r i g a l , 
s e c a n a , de se is c e l e m i n e s : l inda 
Or ien te , ' f . imasa C a r r o ; Medio-
d i i , c a m p o de c n u c e j o ; P o - d e n -
te, V i c - n t c C a d i e r n o , y K o r t e , 
ei f in; tasad - en 5 
O t r a , e- i d icho t é r m i n o , á las 
Cana l ' s , t r iga l y centO ' -a l , de 
' .cho c e l e m i n e s : l inda O r i e n t e , 
S a n t i a g o C a s t a ñ o ; iUedi'-dín, 
t ierra v a l d i a ; P o n i e n t e , B a l t a -
sav l-íubio, y N o r t e , reguero ; en 15 
O t r a t ie r ra , e-i el inisipo t é r -
. m ino y pi'go do la a n t e r i o r , c e n -
tona! , de ociho c e l e m i n e s : l inda 
O r i e n t e , Jerónituo l í n b i o ; M e -
dioi l ía , M a n u e l P e r a n d o n e S ; Po -
n i e n t e , A n t o n i o Pérez , y K o r t e , 
r e g u e r o ; t asada en 10 
O t r a , en el m i s m o t é r m i n o , á 
H u e l g a de l 'eñablanca , c e n t e -
n a l . i ie se is e e i e m i n e s : l inda 
Or iento , F r a n c i s c o L u e n g o ; Me-
diodía , c a u c o de U a t n t r u b i a ; P o -
n i e n t e , la I - íuerga y Pablo P é -
i '?z, y N o r t e , A g u s t í n C e n a d o r ; 
tasada C u . , , . , » , , , . , , b 
O i r a , en el m i s m o t é r m i n o , a 
la i l a r c e l m i a ó las C a b u l l a s , c o n -
t e n a l , íte oí ho c e l e m i n e s ; l inoa 
O r i e n t o . h e i e i l e i ' S de M a i í a 
L u e n g o ; Me itodm. caui i i -o de 
R i e g " ; Pin ieute . F r a u c n c o do 
CímaS, y N o r t e , T o i n a s n C a r r o ; 
tasiula e n . , , , ; ,^ , . 10-
E J n a C a s a , en el pueblo d o T o r -
ne^os y s u ca l lo ríe la F u e n i e , 
s e u M a d a c o n el l úui ' - ro t re in ta 
y d o s , c.nb erta de iej . : y U r c e s , 
c o m p u e s t a de p anta b-,ja y a l -
t a . Con u a pori-.ión de CM-ral: 
Ji í .danc f finte.cailo de la F u e n -
te; 'lí-re. l l í e , , t i ' í indi ' , O r i e n t e , 
h u e r t a de V i c e n t e C a d i e r n o ; i z -
q u i e r d a , Pon ien te , c a s a de s a n -
t i a g o (Jaíe.-.ño,y csuttl -'a, N o i t e , 
o t ra de F r a n c i s c o A r e s ; tasa-
da .-ü 225. 
U n a h u e r t a , t é i m i n o de Tor -
n e r o s , a-.lo lia naw los C ó l m a -
l e s , de c u ¡tro e u -r t i i los, t r i g a l , 
regadi í - : l inda O ien te , h e i c d e -
ros de H e r m e n e g i l d o C a d i e r n o ; 
M e d i o d í a , A m o n i o Pérez: P o -
n i e n t e , M i g u e l C a r r o , y N o i t e , 
wg.-xt-; t . s a d j en 40 
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E l j e n n te te- d:ii l u g a r en la sa la 
de a i id iene ia «-leí-sre ju^.gai lo i n u n i -
c i p a ! '•! -lia ~t; dei u.es a e i u a l , á las 
d . - z de la n n . ü i n ; . : no a d i m t i é n d o -
so | (¡sturas qtn; l-.o C l lb rac las dos 
t e r c i - r . s p ^ H i * de I?. tasac ióe . L o s 
llCit.•.(!•.res lia!;.-';.:, deC" / i> igna i p re -
V i a m e n t c r.- lne !-,-. mesa di 1 Juzg ' - i -
Co el d iez por c ien to de la tasación 
dada , s in c a y o requis i to no se a d i n i -
t i r á u p ' - s ' n r n s , h .b iéndose ilo c o n -
f - inna t 'e l leo iil.a'.re enn tes t imon io 
tie! a c t a de subostn y a d j u d i c a c i ó n 
de b i e u i ? por no hab ' i s e supl ido los 
t i - u ! o s de ¡ -repienad, sujetándose á 
las de inas c ud ic iones de s u b a s t a . 
D i d n en Q u i n t a n a y C o i - g e s t o á 
t res de : \ g o - i o J e mi l ncln c i e n t o s 
nove: , : ; ) y ei h o . ^ F e l i p e C a s t a ñ o , — 
Pt V s n i n m d a i k ' , Fernanf 'o S a n t a -
m a r í a . 
D. V e n a n c i o A i v a r e z G a r d a , J u e z 
m u n i c i p a l d u d a n E m i l i a n o , 
l l a g o s a b e r : Q u e para h a c e r pago 
¿ D. Mal u - l A l v a u - z l i o d r i g u e z . v e -
c ino de. W l l . i g u s á n , á que fué c o n -
denada U.* ín- c e n c n i t i a i c í a Monte-
ro , v e c i n a lio Tnr iebar . - io , y c o s t a s , 
se s a c a á pi í i i l ica s u b a s t a , c o m o de 
la p i o p i e J a d no l,i G a r d a , un prado 
en l é n n i n o do G e n e s t o s o , l l amado 
L a F i e i t a , cab ida de m e a i a l 'stiega: 
l inda puv e l E y N , c a m i n o ; al S . , 
i li-a de. Cándida A l v a r e z , y O . , o t fa 
de he rederes de N a r c i s a J u á r e z , V é -
c i n o s de G c n e s t n s o ; tasano en t r e s -
c i e n t a s péselas. 
E l r emate U-.ndrá l u g a r en lá nr.la 
de a u d i e n c i a de este J u z g a d o el d ia 
V e i n t i c i n c o dei presente m e s , y h o -
ra d e d o s de la tarde; un a d m i t i é u -
doso posturas q u e no c u l i r a u las dos; 
t e r c e r a s par les Jo ¡a tasac ión , y s i n 
q u e los iicitadorc.H c o n s i g u e n pre -
i v i u i u c n t e et diez por c iento del tipo 
; por q u e se s u b a s t a . N i ; c o n s t a n t i -
j t u l e s ni podrán e x i g i r s e . 
| üado en S a n E m i l i a n o ¿ pr imero 
i do A g o s t o de mi l o c h o c l a n t o s u o v e n -
I ta y o c h o . — V e n a n c i o A l v a r e z G p r -
! c í a . — A n t e m i , Joaquín H i d a l g o . 
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